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BAÑULS, José V.; SÁNCHEZ, J.; SANMARTÍN, J. Literatura Iberoamericana y Tradición Clásica.
UAB-Univ. de Valencia, 1999. ISBN 84-370-4174-4.
Comandes a jose.martínez@uab.es 
BARCELÓ, Miquel; MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. Musulmanes y Cristianos en España en los
siglos XII y XIII. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2005. ISBN 84-490-2394-7.
Comandes a Servei de Publicacions de la UAB, edifici A, Rectorat, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811022. Fax 935812000. A/e sp@uab.es
BERSCHIN, W.; GÓMEZ PALLARÈS, J.; MARTÍNEZ GÁZQUEZ, J. (Hrsg.). Mittellateinische
Biographie und Epigraphik. Biografía latina medieval y epigrafía. Mattes Verlag.
Heidelberg, 2005. ISBN 3-930978-74-1.
Comandes a Mattes Verlag GMBH, Postfach 103866, D-69028 Heidelberg.
Tel. (06221)437853. Fax (06221)459322. A/e verlag@mattes.de
CRUZ PALMA, Óscar de la. Jorge Ameruzes de Trebisonda, El diálogo de la fe con el sultán
de los turcos (edició crítica, traducció, estudi i índexs). Col. Nueva Roma, 9. CSIC-
UAB, 2000. Madrid. ISBN: 84-00-07970-1.
Comandes a CSIC Servicio de Publicaciones, Vitrubio 8, Madrid 28006
CRUZ PALMA, Óscar de la. Barlaam et Iosaphat, versión vulgata latina con la traducción
castellana de Juan de Arce Solorceno (1608). Col. Nueva Roma, 12, CSIC-UAB, 2001.
Madrid-Bellaterra. ISBN: 84-00-07925-6.
Comandes a CSIC Servicio de Publicaciones, Vitrubio 8, Madrid 28006
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C.; GÓMEZ PALLARÈS, J. (eds.). Temptanda uiast. Nuevos estudios
sobre la poesía epigráfica latina. SPUAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en for-
mat CD, 2006. ISBN 84-490-2444-7.
Comandes a Servei de Publicacions de la UAB, edifici A, Rectorat, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811022. Fax 935812000. A/e sp@uab.es
FLORIO, Rubén. Waltharius. Edició revisada, introducció, comentari i traducció castellana.
CSIC-UAB. Nueva Roma 17. Madrid, 2002. ISBN 84-490-2298-3.
Comandes a CSIC, Servicio de Publicaciones, Vitrubio 8, Madrid 28006
GALLEGO, Pedro. Opera omnia quae exstant. Summa de astronomia. (Apéndice J. Samsó).
Liber de animalibus. De re oeconomica. SISMEL. Firenze, 2000. ISBN 88-87027-88-9.
Comandes a order@sismel.it
GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Per una Poètica de l’Oxímoron. Inicis i Finals o el Concepte d’Unitat
en Poesia Llatina. Monografies de Fauentia, n. 11. SPUAB, Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès), 1996. ISBN 84-490-0293-1.
Comandes a Servei de Publicacions de la UAB, edifici A, Rectorat, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811022. Fax 935812000. A/e sp@uab.es
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Faventia 27/2 001-150  5/12/06  16:25  Página 146GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania.
Inscripciones no cristianas. L’«Erma» di Bretschneider, Roma, 1997. ISBN 88-7062-
977-5.
Comandes a inform@lerma.it
GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Studia Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de cóm-
puto. Ediciones Clásicas. Madrid, 1999. ISBN 84-7882-363-8. 
Comandes a Ediciones Clásicas, S.A. C/ San Máximo 31, 4º 8. Edificio 2000. 28041
Madrid. Tel. 915003174. Fax. 915003185. A/e ediclas@arrakis.es
GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Fragmenta Poetarum Latinorum. Fragments de poesia llatina, selec-
cionats, mínimament anotats i traduïts. SPUAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),
2001. ISBN 84-490-2249-5. 
Comandes a Servei de Publicacions de la UAB, edifici A, Rectorat, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811022. Fax 935812000. A/e sp@uab.es
GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Epigrafía Cristiana sobre mosaico de Hispania. Edizioni Quasar,
Collana «Opuscula Epigraphica» dell’Università di Roma «La Sapienza», n. 9. Roma,
2002. ISBN 88-7140-211-1. 
Comandes a qn@edizioniquasar.it
GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Poesia Epigràfica Llatina dels Països Catalans. Edició i Comentari.
Coedició entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Autònoma de Barcelona,
Barcelona, 2002. ISBN 84-7283-652-5. 
Comandes directament a l’autor (gratuïtes): joan.gomez@uab.es
GÓMEZ PALLARÈS, Joan. Studiosa Roma. Los Géneros Literarios en la Cultura Romana
(Notas para su explicación, de Apio Claudio a Isidoro). SPUAB, Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès), 2003. ISBN 84-490-2317-3. 
Comandes a Servei de Publicacions de la UAB, edifici A, Rectorat, 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811022. Fax 935812000. A/e sp@uab.es
HOYO, J. del; GÓMEZ PALLARÈS, Joan (eds.). Asta ac Pellege. 50 años de la publicación de
Inscripciones Hispanas en Verso de S. Mariner. Monografías y Estudios de Antigüedad
Griega y Romana, n. 8. Signifer Libros. Madrid, 2002. ISBN 84-932043-7-4. 
Comandes a signiferlibros@jazzfree.com
Juden, Christen und Muslime - Religions-dialogue im Mittelalter. Herausgegeben von M.
Lutz-Bachmann - A. Fidora. Darmstadt, 2004. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
Comandes a www.wbg-darmstadt.de
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José. La Campaña de Catón en Hispania. Publicacions Universitat 
de Barcelona. Barcelona, 19922ª. ISBN 84-7875-980-8.
Comandes a Publicacions Universitat de Barcelona, Gran Via, 585, Barcelona 08007.
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José (ed.). Historia Barlae et Iosaphat (Bibl. Nacional de Nápoles VIII.
B.10). Estudio y edición. Col. Nueva Roma 5. CSIC. Madrid, 1997. ISBN 84-00-07708-3.
Comandes a CSIC, Servicio de Publicaciones, Vitrubio 8, Madrid 28006.
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José; FLORIO, R. (eds.). FERRERO, C.; GARELLI, M.; IGLESIAS, N.; ZAINA,
E. (col.). Antología del latín cristiano y medieval. Universidad Nacional del Sur-UAB.
Bahía Blanca, 2006. ISBN 987-1171-38-2.
Comandes a jose.martínez@uab.es y rflorio@criba.edu.ar 
MARTÍNEZ, José; MCVAUGH, M.R. et alii. Translatio libri Albuzale (Abu-l-Sal) de medicinis
simplicibus. MCVAUGH, M.R.; GIL-SOTRES, P.; SALMÓN, F.; ARRIZABALAGA, J. (eds.).
Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia. UB-Fundación Noguera. Barcelona, 2004.
Comandes a Publicacions Universitat de Barcelona, Gran Via, 585, Barcelona 08007.
